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因为杜威（John Dewey），来到了芝加哥大学（The



















Trip to the University of Chicago: 100 Years after Dewey's Transformative Trip to China
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Abstract: The University of Chicago is a world-class university with rich heritage and reputation. Since its
founding in 1891, it has made outstanding contributions in many fields and has trained a large number of
outstanding talents for the world, including 91 Nobel Prize winners. Meanwhile, it has been honored as the cradle
of Nobel laureates in economics as it boasts the largest number of Nobel Prize winners in economics. In addition,
there were two world -renowned university presidents as well as one famous philosopher and educator named
Dewey that once worked in this university, and the world-renowned "Chicago School" was also formed here. In
May 2019, the author was invited to attend the "Centennial Colloquium on Dewey: Then and Now". After attending
the colloquium, he conducted a field trip to the University of Chicago Laboratory Schools, and learned the history
and contemporary style of the university through document analysis and interview. As a result, the author has
made a preliminary judgment on how the university made itself into a world-class university within a relatively
short period.
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加“纪念杜威访华 100 周年”研讨会，才知道 2019 年是
杜威访华 100 周年，也是杜威诞辰 160 周年。此时才
发现，国内已经“悄然”开始了纪念杜威的活动。最有
“影响力”的当属华东师范大学学报 （教育科学版）








































































国 20 世纪 50 年代批判杜威，是冷战的具体表现；而
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从当前世界各国教育理论和实践的发展来看，对杜威































遇，这种现象在我国尤甚。”20 世纪 20- 30 年代杜威思










































（William Le Baron Jenne） 设计建造的世界上第一座摩
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芝加哥大学校园拔地而起。例如，Cobb Lecture Hall 是
芝加哥大学 1892 年 10 月 1 日开学时的第一座校园建
筑，以捐助人 Silas Cobb 的名字命名，这座建筑由
Henry Ives Cobb 设计，模仿了英国牛津大学的哥特式
风格，是芝加哥大学最早的 16 座建筑中造价最昂贵
的 一 座。再 如 Robie House，是 建 筑 师 Frank Lloyd








Earl Warren 为新的法学院设施奠基；1960 年在工程结




Law Library 荣获 2008 年 Richard H. Driehaus Founda-











































































































廉·哈珀 （William Rainey Harper） 出任芝大首任校长
时，年仅 35 岁；罗伯特·梅纳德·哈钦斯 （Robert M.
Hutchins）初任校长时年仅 30 岁。哈珀和哈钦斯均被
列为美国最负盛名的大学校长之列。
哈珀是美国 19 世纪末 20 世纪初著名的教育家



















系，创立了芝加哥大学出版社（The University of Chica-










Greek Method）、《归纳希腊语入门》（An Inductive Greek




Six Papers Read before the National Educational Associa-
tion，at the Sessions Held in Boston，1903）、《芝加哥市教
育委员会的报告》（Report of the Educational Commission
of the City of Chicago，1899）、《小 学 院 的 前 景》（The
Prospects of the Small College，1900）等。
哈珀开创了真正意义上美国式的现代化大学模
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式。对此，弗雷德里克·卢道夫（Frederick Rudolph）在







继往开来的作用。哈钦斯于 1929 年 11 月出任芝加哥








Learning in America）、《学习型社会》（The Learning So-
ciety）、《为自由而教育》（Education for Freedom）、《教育





































研人员，约占总人数的 40%。截至 2014 年，世界上约
15%的诺贝尔物理学奖得主、10%的诺贝尔化学奖得
主在（曾在）芝加哥大学工作或求学。





































dowhat successful parents do——Dewey1916）作结。
海克曼教授是厦大的老朋友。2016 年 3 月 11 日，
厦大 95 周年校庆期间，海克曼教授在厦大做了题为




















































竟然是杜威 1921 年 4 月 6 日在厦门大学的演讲。经
询问才知道，过去三年，李先生大致沿着杜威在中国
的足迹走了一遍，也到了厦大当年举行开学式的集美
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